






































































典文学。著書に「“FakeTales，”translation of excerpt from Nise monogatari」
(Haruo Shirane edJEarly Modern Japanese Literature: An Anthology 1600・
1900.I Columbia University press. 2002）、 HaruoShirane ed.『ClassicalJ apa-
nese Reader and Essential Dictionary J (Columbia University press. 2006）、
「WithLewis Cook，“Tales of Ise，” translations of excerpts from Ise 
monogatari」（HaruoShirane ed.『EarlyJapanese Literature, An Anthology: 























朴 貞蘭（PARKJeong Ran パク・ジョンラン）
名古屋大学大学院在学中
釜慶大学校卒業。研究分野は1945年以降の日本・韓国における中学校「国語
科」教科書の思想的問題。学会発表に「『道徳教育jとしての『国語J 1950 
年代の日 ・韓における中学校教科書を中心に－」（日本比較文学会大会、
2004）、「西尾実と『国語科』教科書」一戦後検定初期教科書における『連続
性jの問題を中心に－」（日本文学協会研究発表大会、 2005）などがある。
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